









長・課長等）であり、院内 RM 養成 WS 研修（1 泊 2
日の院外研修）を受講し、修了した者を示している。















当院は 25 科・812 床の救命救急センターを主軸と
した地域医療支援病院である。2014 年度の救急車搬
送患者が 9,845 人、救急入院患者数 11,667 人で総入











全推進担当者（リスクマネージャー：以下 RM）の活動が必須である。当院では 1989 年より RM 養成ワークショップ研
修（以下 RM 養成 WS）を定期的に開催し、現在 243 名の RM と共に医療安全推進活動をおこなっている。2010 年から
は安全文化の醸成をめざし、RM が積極的にその役割を果たすことができるための様々な取り組みを行ってきた。その
内容は①報告システムの強化、②各所属 RM からの「インシデント分析報告」の可視化、③多職種参加の検証会、④ワー



































「第 1 報」の電話報告の後、「第 2 報」は医療安全推
進室メールで事象概要を報告、「第 3 報」を最終提出
書類とする段階的な報告システムに変更した。また


































































































ント報告を受けた場合、1 つ 1 つのインシデントに対
しコメントして、「確認登録」をして自部署のインシ
デントを把握していたが、その手順を省略し、代表
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する場としている。2012 年度から 2015 年度にかけて
活動した WG は、①左右間違い防止 WG、②抗血栓
薬 WG、③ DVT 防止 WG、④身体抑制 WG、⑤画像
診断未確認防止 WG、⑥病理診断未確認防止 WG、⑦
安静度板 WG などである。





























































ルに KYT の進め方を紹介し、医療安全推進室や PS






























































䛾⫋ဨ 図 7．全 RM ラウンドアンケート結果
写真 1．KYT の場面





































は毎月テーマを決めて年 10 か月間、1 つのテーマに
ついて月に 6 回開催している。テーマは事故防止マ
ニュアルの重要ポイントや多職種が興味を持って聴講

















































































エドガー・デール Edgar Dale 有光成徳訳（1946）． 
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